


















































































































































































































































































































































































































































































3 こ うした見方 を示 したもの として､井上順孝
｢グローバル化 と宗教｣同編 『現代宗教事典』弘
文堂､2005年､1341136頁を参照0
4 ギデ ンズ,アンソニー (佐和隆光訳)『第三の








9 ギデンズ,アンソニー (松尾精文 ･′川番正敏訳)
『近代 とはいかなる時代か ? モダニティの帰結』
而立書房､1993年｡
10ロバー トソン,ローラン ド (阿部美哉訳)『グ
ローバ リゼーション 地球文化の社会理論』東京
大学出版会､1997年､ 1-18頁｡
1 粟津賢太 ｢『グローバ リゼーション』｣井上編前
掲書､133-134頁を参照｡
12 こうした見方が示 されている解説書 として､井
上順孝編著 『世界の宗教101物語』新書館､1997
年を挙げておく｡ なお､そ うした展開を踏まえた
上で､ ｢キ リス ト教｣ とは何か､また ｢仏教｣ と
は何かをあらためて問 うことは可能だが､それは









バル化 とは地域社会の破壊 とい う作用 と地域社会
の再建 とい う反作用 とを同時に含んだ過程だとい







15 阿部美哉 ｢国家 と宗教｣小 口偉一 ･堀一郎監修
『宗教学辞典』東京大学出版会､1973年､20ト202
頁｡
16 杉 田敦 『境界線の政治学』岩波書店､2005年｡
17 以上､同書 ｢第 1章 政治 と境界線｣を参照｡
18 アンダー ソン,ベネディク ト (白石隆 ･白石 さ






20 ハンチン トン,サ ミュエル (鈴木主税訳)『文
明の衝突』集英社､1998年｡
2⊥中野毅 ｢宗教 ･民族 ･ナショナ リズム - 読
み解 くための基礎 と問題の所在｣中野毅 ･飯 田剛




びルックマン, トーマス (赤池憲昭 ･スイング ド一,
ヤン訳)『見えない宗教』 ヨルダン社､1975年を
挙げておく｡
23 バ ウマン,ジークムン ト (森 田典正訳)『リキッ
ド･モダニティ』大月書店､2001年｡
24 ペ ック, ウル リッヒ (東康 ･伊藤美登里訳)
『危険社会一新 しい近代-の道』法政大学出版局､
1998年｡




28ただ し､こ うした新霊性文化が 日本ではネオ･




31 この用語に関 しては､臼杵陽 『原理主義』岩波
書店､1999年､および リズン,マ リーズ (中村圭
志訳)『ファンダメンタ リズム』岩波書店､2006
年を参照｡














































- (佐和隆光訳)『暴走する世界 グローバ リ
ゼーションは何をどう変えるのか』ダイヤモ
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大学 出版会 ､ 1997年 (Roland Robertson,
GJobal'zatl'on:Socl'alTheolyandGlobaICulture,
Sage,1992)
